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Orange Juice, Scrambled Eggs, Crisp Bacon, Toast and Beverage 
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Fancy Fruits 
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Chilled Juices 
Grapefruit Half, Banana, Melon in Season, 
Orange and Grapefruit Sections, Baked Appie, 
Stewed Prunes 
Orange, Grapefruit, Pineapple, Apple, 
Tomato, Prune 
Cereals 
Corn Flakes, frosted Flak.es, Special K, Sugar Pops, All Bran, Raisin Bran, Rice Krispies, 
40% Bran Flakes, Hot Cream of Wheat, Hot Oatmeal. All Cereals Served with Milk 
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Smoked Whitefish 
Eggs Carnival 
Boiled, Scrambled, Fried, 
Poached on Toast, As You Prefer 
Eggs Benedict 
Our Classic Preparation 
Lox 'n' Bagels 
Buttermilk Pancakes 
Old-Fashioned Style, Warm and Delicious 
French Toast 
Served with Syrup or Honey 
Omelette EggsceprionaJe 
Sliced Nova Scotia Salmon, Served Cold 
with a Toasted Bagel and Cream Cheese 
A Light, Fluffy Omelette Prepared Plain, 
with Ham, Cheese Of Combination 
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Our Chef Prepares a Different Breakfast Specialty Each Day. 
Please Ask Your Server About Today's Creation 
Low-Cllo~skroi Egs Substituk ~ .. JJ.Jb~ Upon ReqlMSt 
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Corned Beef Hash Sliced Breakfast Ham Hominy Grits 
Hickory-Smoked Sliced Bacon Hash~Browned Potatoes 
Breakfast Link Sausages 
From the Bakery 
Danish, Croissants, Muffins, Plain and Raisin English Muffins, Bagels, 
White, Whole Wheat and Rye Toast. Served with Guava, Strawberry and Grape Jellies, 
Orange Marmalade and Honey. Diet Jellies Served on Request 
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Milk Skimmed Milk Hot Chocolate 
Tea Folgers CoHee FoJgers Decaffeinated CoHee 
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